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Bérlel 3-ik szám. O * *
október hó 3-án
Nagy operette 3 felvonásban. írták: Zell és Géné. Fordította: Fái J. Béla. Zenéjét szerzé: Millőcker Károly.
S Z E M É L T E K :
Palmatica Novalska grófné —
Laura i , , —
Bronislava ! Ie4"?11 
Ollendorff ezredes, krakkói kormányzó 
Vangenheim, őrnagy — —
Henriéi, százados — —
Schweinitz, főhadnagy —
Rochow, hadnagy — —
Richthoffen, hadapród —
Bogumil, Malaehowszky, zenegróf—
Éva, a felesége — —
Janiczky Iván, í tanulók a Jagellói
Rimanowszki Simon, j egyetemen 
Onufrie, Palmatica jobbágya —
Szigeti Lujza.
Bődi Ella.












kulcsosok a krakkói czitadellában
Egy futár — —


















Polgárok, kereskedők, bucsusob, zenekari tagok, szász katonák, szolgák, 
parasztok, jobbágyok, gyermekek, foglyok.
Történik Krakkóban 1705-ben, Erős Ágost uralkodása alatt.
ZEECeljrá.ra.k:: Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti 
páholy 6 kor. — Támlásszék az I-V IIL  sorig 2 kor. 40 fii, VlII-tól -  XlII-ig 2 kor., X lII-tól-X V II-ig 
1 kor. 60 fii. — Emeleti zártszék I. és JI. sorban 1 kor. 20 fii., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fik, tanulók és katonáknak 60 fik — Karzati állóhely hétköznapon 40 fik, vasár- és ünnepnapon 60 fik
Jegyek előre válthatók: d. e. 9 -12-ig , d. u 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
jBgr Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénsatárnyitás 6, áss előadás kezdete 7, órakor.
Bérelni lehet a szinházi irodában. — A szinlap bérleteket Gubics Fülöp szinházi kellékes eszközli. 
Holnap, csütörtökön, október hó 4-én, bérlet 4. szám újdonságul először:
Névtelen levelek.
Bohózat 3 felvonásban. írták: Maurice Desvalieres és Antony Mars. Fordította: Fái J. Béla.
1 2 ű so r : Pénteken, okt. 5 - ó d , bérlet 5. szám „B“ — A  k i s  sa ö k e v én y . Operette 3 felvonásban. Szombaton, okt. 6-án, bérlet C. szám „Cu 
t  az aradi vértanuk halálának gyásznapján: 1 8 4 8 . (H a d ia k  ú t ja . )  Történeti színmű dalokkal, 9 képben. Irta: Verő György. Vasárnap, okt. 7-én, 
két előadás, délután 3 órakor fél helyárakkal: A  s z ö k ö t t  k á t  ima. Eredeti népszínmű 3 szakaszban. Irta: Szigligeti Ede; este7 és fél órakor, bérlet- 
szünetben, újdonságul először: A  c s il la g  ű a  (3 a r -K o ch b a ). Énekes legenda 5 képben. Irta és zenéjét szerzetté: Goldfaden Dávid.
Debrecen, 1900. Nyomatott a város könyvnyomdájában. — 1330.
Komjáthy János,
a debreczeni színház igazgatója.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1900
